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1㸬୺యⓗ࣭⬟ືⓗ࡞Ꮫಟὀ㸯㸧 
 
 ⌧ᅾࠊ኱ᏛࡢᏛኈㄢ⛬࡛ࡣᏛ⏕ࡢ୺యⓗ࡞Ꮫಟࢆ
ಁࡍྲྀࡾ⤌ࡳࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ䠍䠅ࠋᖹᡂ 29 ᖺ࡟࿌♧
ࡉࢀࡓ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾࠸࡚ࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛
῝࠸ᏛࡧࠖࡢどⅬࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊ୺య
ⓗ࡟Ꮫࡪຊࡢ⫱ᡂࡣᡃࡀᅜࡀ㔜どࡋ࡚࠸ࡿᩍ⫱ⓗㄢ
㢟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋᮏᏛࡶ౛እ࡛࡞ࡃࠊᏛ⏕ࡢ୺య
ⓗ࣭⬟ືⓗ࡞Ꮫಟࡀ࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ᤵᴗࡀồࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊFD άື➼ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ୺యⓗ࣭⬟
ືⓗ࡟Ꮫಟࡍࡿ࡜ࡣ࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜࠿࡜࠸࠺ᐃ⩏ࡢㄆ
㆑ࡸࠊࡑࡢࡼ࠺࡞Ꮫಟࢆᐇ⌧ࡍࡿᤵᴗ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺
࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓ㆟ㄽࡣ࠶ࡲࡾ࡞ࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋᮏㄽᩥࡢ┠ⓗࡣࠊ⬟ືⓗ
࡞Ꮫಟ࡜ࡣࠊᏛ⏕ࡀఱࢆࡍࡿࡇ࡜࡞ࡢ࠿ࠊᩍᖌࡣఱ
ࢆࡍࡿࡇ࡜࡞ࡢ࠿ࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸦1㸧ࠕ࠸࠿࡟ᩍ࠼ࡿ࠿ࠖ࠿ࡽࠕ࠸࠿࡟Ꮫࡪ࠿ࠖ࡬ 
 ⚾ࡓࡕே㛫ࡣࠊᮏ᮶ࠊ⬟ືⓗ࡟ᏛࡪᏑᅾ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡣඖ࠿ࡽ࠶ࡗࡓᏛ⩦ほ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛ⩦ᚰ⌮Ꮫ࡟
ࡼࡗ࡚సࡾ࠶ࡆࡽࢀࡓఏ⤫ⓗ࡞Ꮫ⩦ほ̾̾Ꮫ⩦⪅ࢆཷ
ືⓗ࡞Ꮡᅾ࡜ࡳ࡞ࡍ࡛̾̾࠶ࡿࠋఏ⤫ⓗ࡞Ꮫ⩦ほ࡛ࡣࠊ
ேࡣᩍ࠼ࡽࢀ࡞࠸㝈ࡾࡣᏛࡤ࡞࠸ࡋࠊ▱㆑ࡣᏛ⩦⪅
⮬㌟࡟ࡼࡗ࡚ᵓ⠏ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡼࡾࡣᩍᖌ࡟ࡼࡗ࡚
ఏ㐩ࡉࢀ࡚⋓ᚓࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ࡳࡿࠋࡇࡢぢ᪉ࢆࡶࡘ
࡜ࠊᩍᖌࡀ⾜࠺࡭ࡁࡇ࡜ࡣࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃࡢሙᡤ
࡛ࡓࡃࡉࢇࡢ▱㆑ࢆఏ㐩ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࢃࡅࡔࡀࠊ
ࡇࢀࡀ୙ᖾ࡟ࡶᏛ⩦⪅ࡢពḧࡢపୗࠊ⬟ືᛶࡢపୗ
ࢆࡶࡓࡽࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛࠶ࡿ䠎䠅ࠋ 
 Ꮫ⩦⛉Ꮫࡢ㡿ᇦ࡛ࡣࠊࠕᩍᖌࡀ࠸࠿࡟ᩍ࠼ࡿ࠿ ࠿ࠖ
ࡽࠕᏛ⩦⪅ࡀ࠸࠿࡟Ꮫࡪ࠿ ࡬ࠖどⅬࢆ㌿᥮ࡋ࡚࠸ࡿ䠏䠅ࠋ
Ꮫ⩦⛉Ꮫࣁࣥࢻࣈࢵࢡࡢ୰࡛ࠊࢯ࣮࣮ࣖࡣᏛ⩦⛉Ꮫ
࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ࡢ◊✲㡿ᇦࢆḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸
ࡿ䠐䠅ࠋᏛ⩦⛉Ꮫ࡛ࡣࠊࠕ⏕ᚐࡣࡼࡾࡼࡃᩍ࠼ࡽࢀࡿࡇ
࡜࡛῝࠸ᴫᛕⓗ⌮ゎ࡟฿㐩ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑ࠺
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬ศ⮬㌟ࡢᏛ⩦࡟⬟ືⓗ࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜
࡛ึࡵ࡚Ꮫࡪࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚᪂ࡋ࠸Ꮫࡧࡢ⛉
Ꮫ࡛ࡣࠊᩍᤵᢏ⾡ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⏕ᚐࡢᏛࡧࡢ㐣⛬࡟
ࡶ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿ ࠖࠋ 
 2000 ᖺࠊ⡿ᅜᏛ⾡◊✲᥎㐍఍㆟ࡣ᭱᪂ࡢᏛ⩦⛉Ꮫ
ࡢ▱ぢࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࠕHow People Learn: Brainࠊ 
Mindࠊ Experienceࠊ and School 㸦ࠖ௨ୗࠊHPL
࡜ࡍࡿ㸧ࢆබ⾲ࡋࡓ䠑䠅ࠋᡃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶࡑࡢሗ࿌
᭩ࡢ㔜せᛶࡀㄆ㆑ࡉࢀࠊ2002 ᖺ࡟ࠕᤵᴗࢆኚ࠼ࡿ̾
̾ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫࡢࡉࡽ࡞ࡿᣮᡓࠖ࡜ࡋ࡚⩻ヂࡉࢀࡓ䠒䠅ࠋ
ࡑࡢ୰࡛ࠊ21 ୡ⣖ࡢᩍ⫱┠ᶆࡣࠊࠕ༢࡟▱㆑ࢆᩍ࠼
ࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⪃࠼᪉ࡢᯟ⤌ࡳࢆࡳࡎ࠿ࡽ๰ࡾฟ
ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ᭷ព⩏࡞ၥ㢟ࢆ⮬ศ࡛ぢࡘࡅฟࡍࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࠊᵝࠎ࡞ᩍ⛉ࡢෆᐜࢆ῝ࡃ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࢆ
㏻ࡋ࡚⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚Ꮫࡧ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ⮬❧
ࡋࡓᏛ⩦⪅ࡢ⫱ᡂ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ䠒䠅ࠋࡇ
ࡇ࡟ࡣࠕ⬟ືⓗ࡞Ꮫ⩦⪅ࠖࡢጼࡀ⾲ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲ
ࡓ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸
Ꮫࡧࠖ࡟㏻ࡌࡿࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
 
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
 
㸦2㸧⬟ືⓗ࡞Ꮫಟ࡜ࡣ 
 ⬟ືⓗ࡞Ꮫಟ࡜ࡣ࡝࠺ᐃ⩏ࡉࢀࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᮏ
✏࡛ࡣࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢヂ࡜ࡋ࡚⬟ືⓗ
࡞Ꮫಟࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᐃ
⩏࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㢖⦾࡟ᘬ⏝ࡉࢀࡿࡢࡀ⁁ୖࡢࡶࡢ࡛࠶
ࡿ䠓䠅ࠋࡑࡇ࡛ࡣ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆࠕ୍᪉ྥ
ⓗ࡞▱㆑ఏ㐩ᆺㅮ⩏ࢆ⫈ࡃ࡜࠸࠺㸦ཷືⓗ㸧Ꮫ⩦ࢆ
஌ࡾ㉺࠼ࡿព࿡࡛ࡢࠊ࠶ࡽࡺࡿ⬟ືⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢࡇ࡜ࠋ
⬟ືⓗ࡞Ꮫ⩦࡟ࡣࠊ᭩ࡃ࣭ヰࡍ࣭Ⓨ⾲ࡍࡿ࡞࡝ࡢά
ື࡬ࡢ㛵୚࡜ࠊࡑࡇ࡛⏕ࡌࡿㄆ▱ࣉࣟࢭࢫࡢእ໬ࢆ
క࠺ࠖ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋⲨ℩ࡣࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛ
ࢽࣥࢢࡀ஧㏻ࡾࡢព࿡࡛౑ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡀΰ஘
ࢆᣍ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍ࡘࡣࠊ኱Ꮫᩍ
⫱ࡢ㉁ⓗ㌿᥮࡟㛵ࡍࡿ୰ᩍᑂ⟅⏦㸦ᖹᡂ 24 ᖺ 8 ᭶ࠊ
⏝ㄒ㞟㸧ࡢࠕᩍဨ࡟ࡼࡿ୍᪉ྥⓗ࡞ㅮ⩏ᙧᘧࡢᩍ⫱
࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊᏛಟ⪅ࡢ⬟ືⓗ࡞Ꮫಟ࡬ࡢཧຍࢆྲྀࡾ
ධࢀࡓᩍᤵ࣭Ꮫ⩦ἲࡢ⥲⛠ࠖ࡜࠸࠺ᐃ⩏࡟㏆ࡃࠊࢢ
࣮ࣝࣉ࣭ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠊࢹ࢕࣮࣋ࢺࠊࢢ࣮ࣝࣉ
࣮࣡ࢡ➼ࡢᏛ⩦⪅ࢆ⬟ືⓗ࡟ࡉࡏࡿᤵᴗࡢࠕ᪉ἲࠖ
ࡸࠕᆺࠖࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶ࠺୍ࡘࡣࠊ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ
㡿࡛ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧࠖ
ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ䠔䠅ࠋࠕ୺యⓗ࣭ ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧ ࡜ࠖࡣࠊ
Ꮫ⩦⪅ࡀ୺య࡜ࡋ࡚Ꮫࡧࠊ▱㆑ࢆᵓᡂࡋࠊࡲࡓ༠ാ
ⓗ࡟άືࡋࠊࡑࡢᏛࢇࡔࡇ࡜ࢆࡑࡢᚋࡢάື࡛⏕࠿
ࡋࠊࡑࡋ࡚Ꮫࡧ⥆ࡅࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ䠕䠅ࠋ 
 ࡇࢀࡽࡣどⅬࡢ㐪࠸࡛࠶ࡾࠊᩍᖌഃ࠿ࡽぢࡿ࡜๓
⪅ࡢࠕᩍᤵ᪉ἲࠖࡢព࿡ྜ࠸ࡀᙉㄪࡉࢀࠊᏛ⩦⪅ഃ
࠿ࡽぢࡿ࡜ᚋ⪅ࡢࠕᏛࡪ㐣⛬ࠖࡀᙉㄪࡉࢀࡿࠋ⁁ୖ
ࡢᐃ⩏ࡣᚋ⪅ࡢᏛ⩦⪅どⅬ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ༊
ูࡣ኱஦࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊᏛ⩦⛉Ꮫ࡛ࡣᏛ⩦⪅⮬
㌟ࡀ⬟ືⓗ࡟Ꮫࡪ㐣⛬࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿ࢆ᫂☜
࡟ࡋࡓୖ࡛ࠊࡑࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢᤵᴗࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ
⪃࠼࡚࠸ࡃ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓ↓⸨ࡣࠊࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࡛࠶ࡿ࡜ࡣ ࠖࠊ㌟యࢆື࠿
ࡋࠊ㐨ලࢆ౑࠸ࠊពḧࡀႏ㉳ࡉࢀࠊࡸࡾ㐙ࡆࡼ࠺࡜ࡀ
ࢇࡤࡿ࡜ࡇࢁࢆྵࡵ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊ༢࡟㌟యࢆື
࠿ࡍࡇ࡜ࡸࠊ⮬⩦ࡢࡇ࡜ࢆ࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢᏛ
⩦᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣ୍ࠊ ே࡛Ꮫࡪࡇ࡜ࡶࠊᩍᖌ࠿ࡽ┤࡟ᣦ
ᑟࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡶࠊᏊ࡝ࡶྠኈࡢᑐヰࡶࡍ࡭࡚ྵࢇࡔ
ከᵝ࡞Ꮫࡧ᪉ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ䠕䠅ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦⪅ഃ࡟❧ࡗࡓ⬟ືⓗᏛ⩦ࢆࡲ࡜ࡵ
ࡿ࡜ࠊḟࡢ HPL ࡢぢ᪉ࡀᐃ⩏࡜ࡋ࡚ࡣጇᙜ࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࠕ⬟ືⓗᏛ⩦࡜ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡀ⮬ศࡢᏛ
⩦㐣⛬ࢆ⮬ศ⮬㌟࡛ไᚚࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
Ꮫ⩦⪅ࡀ⌮ゎࡢ⛬ᗘࢆ⮬ศ⮬㌟࡛ㄆ㆑ࡋࡓࡾࠊ௚⪅
ࡢពᅗࢆṇࡋࡃ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ⮬ศ࡛☜ㄆ
ࡋࡓࡾࠊ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ୺ᙇࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ド
ᣐࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࠿ࢆㄆ㆑ࡋࡓࡾࠊ⮬ศ⮬㌟࡛ᵓ⠏ࡋ
ࡓ⌮ㄽࢆ⮬ศ⮬㌟᳨࡛ドࡋࡓࡾ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ
࡜ࠖ䠒䠅ࠋせࡍࡿ࡟ࠊᏛ⩦⪅ࡀ⮬ࡽࡢ▱㆑ࢆ⥲ືဨࡋ
࡚⪃࠼ࠊุ᩿ࡋࠊ⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⬟ືⓗ࡞Ꮫಟࡢព
࿡ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦3㸧୺యⓗ࡜⬟ືⓗࡢ㐪࠸ 
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊࠕ⬟ືⓗࠖ࡜ఝࡓゝⴥ࡟ࠕ୺యⓗࠖࡀ࠶
ࡿࠋࠕ୺యⓗ࡞Ꮫࡧ ࡜ࠖ࠸࠺౑ࢃࢀ᪉ࡶከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ࡇࢀࡽࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋᗈ㎡ⱌ➨ 6
∧࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕ⬟ືⓗࠖ࡜ࡣࠕ⮬ࡽാࡁ࠿ࡅࡿࡉࡲࠖ
࡜࠶ࡾࠊࠕ୺యⓗ ࡜ࠖࡣࠕ࠶ࡿάືࡸᛮ⪃࡞࡝ࢆ࡞ࡍ
᫬ࠊࡑࡢ୺య࡜࡞ࡗ࡚ാࡁ࠿ࡅࡿࡉࡲࠋ௚ࡢࡶࡢ࡟
ࡼࡗ࡚ᑟ࠿ࢀࡿࡢ࡛࡞ࡃࠊ⮬ᕫࡢ⣧⢋࡞❧ሙ࡟࠾࠸
࡚⾜࠺ࡉࡲࠖ࡜࠶ࡿ䠍䠌䠅ࠋࡇࢀ࡛ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ྠࡌព࿡
࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊⱥㄒ࡛ࡣ⬟ືⓗࠊ୺యⓗࡑࢀࡒࢀࠊ
ࠕactive ࡜ࠖࠕproactive࡛ࠖ ࠶ࡿࠋࠕ୺యⓗ㸸proactiveࠖ
ࡣࠕactiveࠖ࡟ࠕpro-㸸๓࡟ࠖ࡜࠸࠺᥋㢌㎡ࡀࡘ࠸
࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࠕactiveࠖࡀࡼࡾᙉㄪࡉࢀࡓព࿡ࡀ
ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ௚᪉ࠊᩍ⫱Ꮫࡸᚰ⌮ᏛࡢᏛ⾡ࡢᩥ⬦࡛ࡣࠕ⬟ືⓗࠖ
ࡀ౑ࢃࢀࠊ୍⯡ⓗ࡞ᩍ⫱ࡢᩥ⬦࡛ࡣࠕ୺యⓗࠖࡀ౑
ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥ
ࢢࡢ௦⾲ⓗᏛ⾡᭩࡛࠶ࡿࠕࢹ࢕࣮ࣉ࣭࢔ࢡࢸ࢕ࣈࣛ
࣮ࢽࣥࢢࠖ䠍䠍䠅ࠊᏛ⩦ࡢ⛉Ꮫ࡟㛵ࡍࡿࣂ࢖ࣈࣝࠕᏛ⩦
⛉Ꮫࣁࣥࢻࣈࢵࢡࠖ䠏䠅࡛ࡣ࠸ࡎࢀࡶࠕ⬟ືⓗ㸦active㸧ࠖ
ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥ
ࢢ㸦⬟ືⓗᏛ⩦㸧ࡣࠊᩍᖌ࠿ࡽᏛ⩦⪅࡬ࡢ୍᪉ྥⓗ
࡞▱㆑ࡢఏ㐩άື࡜࠸࠺ఏ⤫ⓗ࡞ᤵᴗᙧែࡢඖ࡛ࡢ
Ꮫ⩦⪅ࡢཷືⓗ࡞Ꮫࡧ㸦ࣃࢵࢩࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ㸧࡟
ᑐࡍࡿࡶࡢ࡜࠸࠺఩⨨࡙ࡅࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀ࡟
ᑐࡋ࡚ࠊࠕ୺యⓗ ࡣࠖ୰ᩍᑂ⟅⏦ࡸᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼࡛
ࡶࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ᩍ⫱ࡢᩥ⬦࡛⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከ
࠸ࠋ 
 ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣࠊࠕᏛࡪࡇ࡜࡟⯆࿡ࡸ㛵ᚰࢆᣢ
ࡕࠊ⮬ᕫࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂࡢ᪉ྥᛶ࡜㛵㐃࡙ࡅ࡞ࡀࡽࠊ
ぢ㏻ࡋࢆᣢࡗ࡚⢓ࡾᙉࡃྲྀࡾ⤌ࡳࠊ⮬ࡽࡢᏛ⩦άື
ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ḟ࡟ࡘ࡞ࡆࡿ ࠖࡇ࡜ࢆࠕ୺యⓗ࡞Ꮫࡧࠖ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᐃ⩏ࡣලయⓗ࡛࠶ࡾ
ࡇࢀ⮬యࢆኚ᭦ࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀ
㧗➼Ꮫᰯ௨ୗ࡟㐺⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊ㧗➼
㸫㸫
 ࠿ࡁ࡭ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡜ᴗᤵࡢࡵࡓࡍಁࢆಟᏛ࡞ⓗື⬟
 
Ꮫ࡟ⓗయ୺࡛࡜ࡶࡢ᥼ᨭ࡞ⓗ♧᫂ࡢᖌᩍࡣ࡛ࡲᰯᏛ
ࡗࡼ࡟ᖌᩍࠊࡣ࡛Ꮫ኱ࠊࡋᑐ࡟ࡢࡃ࠸࡚ࡅࡘࢆຊࡪ
࠺ࡰᏛ࡟ⓗᴟ✚ࡀࡽ⮬ࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࢀ࠿ᑟ࡟ⓗ♧࡚᫂
ࡢࡿ࠶ࡀ࠸㐪࡟ࢁࡇ࡜ࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡅ⥆ࡋ࡜
࣮ࢱࢆ⛬ㄢኈᏛࡢᏛ኱ࠊࡣ✏ᮏࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛
ᨭࡢ࡛Ⅼど࠸࡞ࡋ♧᫂ࡢࡇࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡟ࢺࢵࢤ
 ࠋ࠸ࡓࡳ࡚࠼⪃ࡶ᪉ࡾ࠶ࡢ᥼
 
࠸࡚ࡋಟᏛ࡟ⓗື⬟ࡓࡳࡽ࠿Ⅼどࡢ⏕Ꮫ㸬2
 ែ≧ࡿ
 
༢㸦ࡢࡶࡿࢀࡽ࠼୚࡟࠿ㄡࡣ࡜㆑▱ࠊࡣ࡛Ꮫ⛉⩦Ꮫ 
ࡶࡿࡍᡂᵓࡽ⮬ࠊࡃ࡞ࡣ࡛㸧ࡢࡶࡿࡍ᠈グࢆሗ᝟࡟
࠸࡜㆑▱ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ䠅䠏ࡿ࠸࡚ࡗ࡜ࢆሙ❧࠺࠸࡜ࡢ
࡜ࡓࢀࡽ࠼୚࡛ᙧ࠺࠸࡜♧ᩍࡽ࠿ᖌᩍ࡟௬ࠊࡣࡢ࠺
㆑▱᭷᪤ࡢ᭷≉ேಶࡣ㔘ゎ࿡ពࡢሗ᝟ࡢࡑࠊࡶ࡚ࡋ
ࢆ㔘ゎࡿ࡞␗ࡀே୍ே୍ࠊࡵࡓࡿࢀࡉ࡞࡚࠸࡙ᇶ࡟
ࢆ⪃ᛮࠊࡀయ⮬⛬㐣࠺࠸࡜㔘ゎࡢࡇࡓࡲࠋࡿ࠺ࡕࡶ
ᚓ⋓ࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ືάゎ⌮ࡸỴゎ㢟ၥࡢேࠎಶࡴྵ
ࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗࡛ࢀࡒࢀࡑࡣ㆑▱ࡓࢀࡉ
ࠖࡓࡋᡭධࢆሗ᝟ࡓࢀࡽ࠼୚ࠕ࡜࠺࠸࡜ᚓ⋓ࢆࢀࡇ
᝟ࡓࢀࡽ࠼୚ࠕࡣ࡚ࡋ࡜࿡ពࠊࡀࡿ࠶ࡀࡌឤ࠺࠸࡜
ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡓࡋᡂᵓ࡚ࡋ㔘ゎ࿡ព࡟ࡾ࡞ศ⮬ࡽ࠿ሗ
࡞ⓗື⬟ࡀయ⮬ࢀࡑࡣ⛬㐣ᡂᵓ㆑▱ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡜
㆑▱ࡀேࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࿡ពࢆ⩦Ꮫ
ࡓࡗ࠶࡛⛬㐣࡞ⓗື⬟ࡣᐇࡀ⛬㐣࠺࠸࡜ࡿࡍᚓ⋓ࢆ
ࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ࿡ពࡢୖ௨࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢ
ࡍࢆ࠿ఱ࡟ⓗᴟ✚ࡔࡓࠊࡣࠖ ࡜ࡇࡿࡍ⩦Ꮫ࡟ⓗື⬟ࠕ
ࢆ㆑▱ࡓࡁ࡛ࢇᏛ࡛ࡲࢀࡇࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ
ࡿ࡞࡟᫂ㄝ࠺࠸࠺ࡑࡐ࡞ࠊࡸ࡜ࡇࡿࡍ⏝฼࡟ⓗᴟ✚
࠶࡛ࡾࡶࡘࡓࡋゎ⌮ࡣ᪦୍ࠊ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜࠺ࢁࡔࡢ
Ẽ࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗㄗࡀゎ⌮࡜ࡿࡳ࡚࠼⪃࡛ᚋࡀࡓࡗ
࡜ࡿ࠸࡛ࢇྵࢆ࡛ࡲ࡜ࡇࡢ⛬㐣⪃ᛮࡢ࡝࡞࡜ࡇࡃ࡙
࠿࡜࠺ࡶ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗḧពࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡿ࠶࡛Ⅼ࠺࠸
ࠊࡀࡴྵࡶᗘែ࡞ⓗື⬟ࡓࡗ࠸࡜࠺ࡼࡋゝⓎ࡟ⓗᴟ✚
࡜ࡇ࠸࡞ࡽࡇ㉳ࡀ⩦Ꮫࡢ࡛࿡ពࡢᙜᮏࡣ࡛ࡅࡔࢀࡑ
 ࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣ
⩦Ꮫࠊ࡚ࡋ࡜⩏ᐃࡢಟᏛ࡞ⓗື⬟ࠊࡣ࡛㸧㸰㸦Ѹ㸯 
࠺࠸࡜ࡿࡍᚚไ࡛㌟⮬ศ⮬ࢆ⛬㐣⩦Ꮫࡢศ⮬ࡀ⪅
࠺ࡼࡢḟࡣ࡚ࡋ࡜㌟୰ࡢࡑࠋࡓࡋ⏝᥇ࢆ᪉ぢࡢ LPH
 ࠋ䠅䠒ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞
 ࠋࡿࡍ㆑ㄆ࡛㌟⮬ศ⮬ࢆᗘ⛬ࡢゎ⌮ࡀ⪅⩦Ꮫ࣭
ศ⮬ࢆ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮ࡃࡋṇࢆᅗពࡢ⪅௚࣭
 ࠋࡿࡍㄆ☜࡛
ᚲࡀᣐド࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍᙇ୺ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࣭
 ࠋࡿࡍ㆑ㄆࢆ࠿ࡿ࠶࡛せ
 ࠋࡿࡍド᳨࡛㌟⮬ศ⮬ࢆㄽ⌮ࡓࡋ⠏ᵓ࡛㌟⮬ศ⮬࣭
ࡀ䠅䠓ୖ⁁ࡸ䠅䠍䠍ୗᯇࠊࢆືάࡢⅬ 4 グୖࠊࡣ࡛ࡇࡇ 
 ࠋ࠸ࡓࡳ࡚࠼⪃࡚ࡅ࡙㐃㛵࡜ࠖ ᪉ࡧᏛ࠸῝ࠕࡿࡍㄪᙉ
 
 ࡿࡍ㆑ㄆ࡛㌟⮬ศ⮬ࢆᗘ⛬ࡢゎ⌮ࡀ⪅⩦Ꮫ㸧1㸦
ࠊࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮࠸ࡽࡃࢀ࡝ࡀ㌟⮬ศ⮬ࡣ⏕Ꮫ 
୍ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࡁ࡛㆑ㄆ࡛㌟⮬ศ⮬ࡽࡓࡗࡸ࠺࡝
ࡗࡼ࡟ࢺࢫࢸࡢᑟ୺ᖌᩍࡣᗘ⛬ࡢゎ⌮ࡢ⏕Ꮫࠊ࡟⯡
ࣂࢻ࣮࢕ࣇ࡟⏕ᏛࢆᩘⅬࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡉᥱᢕ࡚
࡚ࡋ㆑ㄆࢆゎ⌮ࡢศ⮬ࡣ⏕Ꮫ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍࢡࢵ
⛬ࡢゎ⌮࡛㌟⮬ศ⮬ࡀ⏕Ꮫࠊࡣ࡛ࢀࡇࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸
࡛ែ≧࠸పࡀᛶື⬟ࠊࡎࡽ࠾࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ㆑ㄆࢆᗘ
⛬ࡢゎ⌮ࠊࡣἲ᪉ࡢࡘ୍ࡿࡏࢃ⾜࡟㌟⮬⏕Ꮫࠋࡿ࠶
ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿࡏࡉ౯ホᕫ⮬ࢆᗘ
ࡣ࡚࠸࠾࡟⏕Ꮫ࠸పࡢຊ⬟▱ㄆࢱ࣓࡟≉ࡣ౯ホᕫ⮬
࡚ࡋ࡜࠸࡞࠸࡚ࡋゎ⌮ࡣศ⮬ࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡣ࡛☜ṇ
యලࢆ࠿࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ゎ⌮ࡀఱࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡋ౯ホ
ࠊ༶ࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ౯ホᕫ⮬ࡵࡓࡢࡑࠋ࠸࡞ࡋࡣ࡛ࡲ໬
⛬ࡿ࠶ࠊࡋࡔࡓࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࡞࡜ಟᏛ࡞ⓗື⬟
ࡑࡤࢀࡅ࡞ࡽ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ౯ホᕫ⮬ࡣ࡟☜ṇᗘ
ࢆ౯ホᕫ⮬ࠊࡵࡓ࠸࡞ࡽࡀ࡞ࡘࡣ࡟⩦⮬Ꮫ⮬ࡢᚋࡢ
 ࠋ䠅䠕ࡿ࠶࡛ືά⩦Ꮫ࡞せᚲࡣ࡜ࡇࡿࡏࢃ⾜
ᗘ⛬ࡢゎ⌮ࡢ㌟⮬ศ⮬࡚ࡋ࡜ືάࡢእ௨౯ホᕫ⮬ 
࠺࠸࡜ࠖࡿࡌㄽࠖࠕ ࡿࡍ᫂ㄝࠕࠊ࡟ࡢࡶࡿࡁ࡛㆑ㄆࢆ
࠶࡛ືά࠺⾜࡟ᡭ┦ࢆ⪅௚ࡣࡽࢀࡇࠋ䠅䠓ࡿ࠶ࡀືά
࡟࠼⪃ࡣ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ㆑ㄆࢆែ≧ゎ⌮ࡢศ⮬ࠊࡾ
ㄝࢆゎ⌮ࡢศ⮬࡟⪅௚ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸ࡃ
⌮࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆఱࡀศ⮬ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ᫂
⮬ࠊ࡛⛬㐣ࡢࡑࠋ࠸࡞࠼ࢆࡿࡊ࠼⪃ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡋゎ
࡞࠸࡚ࢀࡁࡋゎ⌮ࢆఱࠊ࡚࠸࡚ࡋゎ⌮࡛ࡲࡇ࡝ࡣศ
࡜ࡇࡁ࡭ࡪᏛࡽ࠿ࢀࡇࠊ࡜ࡿ࡞࠺ࡑࠋࡿ࠿ࢃࡀ࠿࠸
ࡢࡿࡀ࡞ࡘ࡜࡬ື⾜⩦Ꮫࡿ࡞ḟࡾ࡞࡟☜᫂ࡀ࠿ఱࡀ
 ࠋࡿ࠶࡛
ࢆᗘ⛬ࡢゎ⌮ࡢࡑࠊࡧᏛࢆ࠿ఱࡣ࡛ࡲࡇࡇࠊࡓࡲ 
࡛Ⅼ᫬ࡿ࠶ࠊࡀࡓ࡭㏙࡛⬦ᩥ࠺࠸࡜ࡿࡍ㆑ㄆࠖ ࡛ᚋࠕ
ࠖᚋࠕࡣ࡛⬦ᩥ⩦Ꮫࡓࡋゎ⌮ࢆࢀࡑࠊࡣᗘ⛬ࡢゎ⌮ࡢ
ࠋࡿ࡞࡟ࠖ ๓ࠕࡣ࡛⬦ᩥ⩦Ꮫ࠸ࡋ᪂ࡢḟࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛
ࡇ࠸ࡋ᪂ࡣேࠊ࡟ࡘ୍ࡢ᪉࠼⪃࡞ⓗᮏᇶࡢᏛ⛉⩦Ꮫ
࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜࠺౑ࢆ㆑▱᭷᪤ࡣ࡟㝿ࡿࡍ⩦Ꮫࢆ࡜
㸧㆑▱࠸ࡋ᪂㸦ゎ⌮ࡢ࡛Ⅼ᫬ࡿ࠶ࠊ࡛࿡ពࡢࡇࠋࡿ
⩦Ꮫࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢃኚ࡟㆑▱᭷᪤ࡣ࡛Ⅼ᫬ࡢḟࠊࡣ
௒ࡣ㌟⮬ศ⮬ࠊࡶ࡟㝿ࡿࡵጞࡧᏛࢆ᯶஦࠸ࡋ᪂ࡣ⪅
㸫㸫
 せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
 
᪤࡟࠺ࡼࡢ࡝㸦࠿ࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆ࡜ࡇࡢ࠸ࡽࡃࢀ࡝
࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠾࡚ࡋ㆑ㄆࢆ㸧࠿ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ㆑▱᭷
᪂ࡤࢀ࠶࡛ࡢ࠸పࡀᗘ⛬ࡢゎ⌮ࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠸࡞ࡽ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞࡭Ꮫࡃࡲ࠺ࢆ᯶஦࠸ࡋ
 
⮬ࢆ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮ࡃࡋṇࢆᅗពࡢ⪅௚㸧2㸦
 ࡿࡍㄆ☜࡛ศ
ྠ⏕Ꮫࠊࢀ࠶࡛ᑟᣦ࡞ⓗྥ᪉୍ࡢࡽ࠿ᖌᩍࡀᴗᤵ 
ࡵࡓࡿࡍ㞟཰ࢆሗ᝟ࡓࡲࠊࢀ࠶࡛⩦Ꮫ࡞ⓗྠ༠ࡢኈ
ࡿࡍࡾࡓ࡭ㄪ࡛ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊࡾࡔࢇㄞࢆ≀᭩࡟
㆑▱࡚ࡋ㏻ࢆヰᑐࡢ࡜⪅௚ࡣ࡚඲ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛࡜ࡇ
࠸࠾࡟㡿せᑟᣦ⩦Ꮫ᪂ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋᡂᵓࢆ
Ⅼどࡢࡇ࡚ࡋ࡜ࠖࡧᏛ࠸῝࡛ⓗヰᑐ࣭ⓗయ୺ࠕࡶ࡚
ኈྠࡶ࡝Ꮚࠕࢆࠖ ࡧᏛ࡞ⓗヰᑐࠕࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉど㔜ࡣ
᪉࠼⪃ࡢဴඛࠊヰᑐࡢ࡜ேࡢᇦᆅࡸဨ⫋ᩍࠊാ༠ࡢ
ᗈࢆ࠼⪃ࡢᕫ⮬ࠊࡌ㏻ࢆ➼࡜ࡇࡿ࠼⪃࡟ࡾ࠿ࡀᡭࢆ
㌟ࠋ࠿ࡿ࠸࡚ࡁ࡛⌧ᐇࡀࠖࡧᏛ࡞ⓗヰᑐࠕࡿࡵ῝ࡆ
ࡢ஦≀ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡏࡉ╔ᐃࢆ⬟ᢏࡸ㆑▱ࡓࡅࡘ࡟
㏻ࢆ⌧⾲࡞ᵝከࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿ⮳࡟ゎ⌮࠸῝࡛ⓗ㠃ከ
ࡑࠊࡋヰᑐࡀኈྠࡶ࡝Ꮚࠊࡸࡶ࡝Ꮚ࡜ဨ⫋ᩍࠊ࡚ࡌ
ᑐ࡚ࡋ௓ࢆ⌧⾲ࠋࡃ࠸࡚ࡵ῝ࡆᗈࢆ⪃ᛮ࡚ࡗࡼ࡟ࢀ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡜ࠖࡿࡵ῝ࢆ࡜ࡇࡿࡍヰ
ࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆᅗពࡢ⪅௚ࠊ࡚ࢀࡉㄆ☜ࡽ࠿ᖌᩍ 
࠸ࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࡋಟᏛ࡟ⓗື⬟ࡣ࡛ࡅࡔࡓ࠸࡙Ẽ࡟࠿
ࡽ⮬ࠊࡣྜሙࡢヰᑐࡢ࡜⪅௚ࡿ࠸࡟๓ࡢ┠ࠋ࠸࡞࠼
ࡑࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲ࢆែ≧ゎ⌮ࡢ
ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࢃఏࡃࡋṇࡀ࠼⪃ࡢศ⮬࡟⪅௚ࠊ࡚ࡋ
ᤵࡢᏛ኱ࠋࡍ┤ࡋ᫂ㄝࡣ࡟ྜሙࡿ࠸࡚ࡗㄗࠊࡋㄆ☜
࠿୰ࡢ࣐࣮ࢸࡌྠࠊࡾࡔࢇㄞࢆ⊩ᩥࡌྠࡣྜሙࡢᴗ
ࡢ࡜➼⊩ᩥࠊࡵࡓࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋ᥈ࢆ⊩ᩥࡽ
ࡵㄞ࡟ࡾ㏻ᅗពࡢ⪅ⴭࢆ⊩ᩥࡢࡑࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ヰᑐ
ࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆ࠼⪃ࡿ࡞࡜ᚰ୰ࠊࡤ࠼౛㸦࠿ࡿ࠸࡚
࡛࡜ࡇ࠺࠶ࡋ᫂ㄝࢆゎ⌮ࡢࡳㄞ࡛ኈྠ⏕Ꮫࠊࡣ㸧࠿
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀㄆ☜
 
ࡀᣐド࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍᙇ୺ࢆ࡜ࡇࡿ࠶㸧3㸦
 ࡿࡍ㆑ㄆࢆ࠿ࡿ࠶࡛せᚲ
ࡣ࡜ࡇࡿࡍᚓㄝࢆ⪅௚ࡣ࡛ࡅࡔ࠺ゝࢆ࠼⪃ࡢศ⮬ 
ᙇ୺ࡢࡑࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍᙇ୺ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࠋ࠸࡞ࡁ࡛
࠶࡛せᚲࡀࡅ࡙⿬ࠊᣐ᰿ࡸドಖ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ᙜጇࡀ
ࡾධ῝ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࣝ࢟ࢫࡢㄽ㆟ࡢࡇࡣ࡛ࡇࡇࠋ䠅䠎䠍ࡿ
࡝ࠊࡁ࡙Ẽ࡛ศ⮬ࢆ࠿ࡿ࠶ࡀᣐ᰿࡟ᙇ୺ࠊࡀ࠸࡞ࡋ
࠼⪃࡛ศ⮬ࢆ࠿ࡿࡅᑟࢆᙇ୺ࡢࡇࡽ࠿ࢱ࣮ࢹ࠺࠸࠺
ࡿ࠸࡚ࡋಟᏛ࡟ⓗື⬟ࡀ䠅䠍䠍࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡅ࡙ಀ㛵࡚
ࡓࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࠋࡿ࠼࠸࡜ែ≧
ⓗุᢈࠊࡃ῝ពὀࢆㄽ㆟ࡸ⌮ㄽࡽ࠿ࢇࡔࡩࠊࡣ࡟ࡵ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡍ࿡ྫྷ࡟
 
 ࡿࡍド᳨࡛㌟⮬ศ⮬ࢆㄽ⌮ࡓࡋ⠏ᵓ࡛㌟⮬ศ⮬㸧4㸦
ࡇࠋࡿࡍᡂᵓࢆ࠼⪃ࡢࡽ⮬࡚࠸ࡘ࡟⌮ࡢ⏺ୡࡣே 
ᚑࠋࡿ࠶࡛⩏ྠ࡜࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉᡂᵓࡀ㆑▱ࡣࢀ
᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࡢࡶࡿ࠼୚ࡣ㆑▱ࠊࡣ࡛⫱ᩍᰯᏛࡢ᮶
ࢆㄽ⌮ࡢேඛࡓࡏࡲ㎸࠼ぬ⌮▮⌮↓ࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛
ࡶࡑࡣ࡛ࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡵồࢆ࡜ࡇࡿࡍド᳨
࠺⾜ࢆド᳨ࡓࡋእࢆⓗࠊ࠿࠸࡞ࡋ࡜࠺ࡼࡋド᳨ࡶࡑ
ࡢࡶࡓࡋᡂᵓࡽ⮬ࡀㄽ⌮ࡢࡑࠊࡣࢀࡑࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇ
ࢀࡽ࠼୚ࡀ㆑▱࡛ᙧ࡞ⓗືཷࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡣ࡛
ࡀఱࠊࡤࢀ࠶࡛㆑▱ࡓࡋᡂᵓ࡟ⓗື⬟ࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿ
࡜ࡇࡿ࡚❧ࢆㄝ௬ࠊࡋゎ⌮ࢆ࠿ࡿ࠶࡛㢟ၥ࡞ⓗ㉁ᮏ
࡛ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ⏝㐺࡟㢟ၥࡓࢀ㞳࣭㢟ၥ࡞㏆㌟ࠊࡸ
ࡢᚋ᭱㸦ࡾࢃ⤊ࡽࡓࡋᡂᵓࡣ㆑▱ࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁ࠶
ࡣ࡛ࡢ࡞㸧࠸࡞ࡋࡶఱࡣ࡜࠶ࡽࡓࢀࡽ࠼⟅࡛ࢺࢫࢸ
ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡅ⥆ࡋᡂᵓ෌࡚ࡗࡓࢃ࡟ᾭ⏕ࠊࡃ࡞
 ࠋ࠸ࡼ࡜ࡃ࠾࡚ࡏࡉ㆑ㄆࢆ࡜
❧⊂ࢆⅬ 4 ᚩ≉ࡢಟᏛ࡞ⓗື⬟ࡢ LPH ࡣ࡛⠇ᮏ 
ࡢ㐃୍ࡣࡽࢀࡇࡣ࡟ⓗ᮶ᮏࠊࡀࡓࡗᢅࡾྲྀ࡛ᙧࡓࡋ
ࣝࢡ࢖ࢧ⩦Ꮫࠕࠋ䠅䠏䠍ࡿࢀࡽࡅ௜⨨఩࡟ࣝࢡ࢖ࢧ⩦Ꮫ
㦂⤒ࡸ㆑▱᭷᪤࡜㢟ၥ࠺఍ฟࡀ⪅⩦ᏛࠊࡣⅬⓎฟࡢ
ࡘࠋ㸧ࡅ࡙ᶵື㸦ࡿ࠶࡛ࢺࢡࣜࣇࣥࢥࡿࡌ⏕࡛㛫ࡢ࡜
ၥࡢ๓ࡢ┠ࡣ࡛㦂⤒ࡸ㆑▱ࡢ࡛ࡲࢀࡇࡢศ⮬ࠊࡾࡲ
ࡇࡿࡍ㠃┤ࡀ⪅⩦Ꮫ࡟ែ஦࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ฎᑐ࡟㢟
ࡑࠊࡣ⪅⩦Ꮫࡓࡋ㠃┤࡟ែ஦࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡜
ࡿࡵጞࢆືά⩦Ꮫ࡚ࡋࡊࡵࢆỴゎࡢࢺࢡࣜࣇࣥࢥࡢ
ᚓ⩦ࢆ㆑▱࡞せᚲ࡟ࡵࡓࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋ㸧ࡅ࡙ྥ᪉㸦
࡚ࡋ⏝㐺࡟㝿ᐇࢆ㆑▱ࡢࡑࠊࡣ⪅⩦Ꮫࠋ㸧໬ෆ㸦ࡿࡍ
࡞༢ࡣࢀࡑࠊ㸧໬እ㸦ࡀࡿࡳヨࢆỴゎࡢࢺࢡࣜࣇࣥࢥ
ࡿࡍ⏝㐺ࠊ࡚ࡋ࡟ࠎ ࠊࡎࡽࡲ࡝࡜࡟⏝㐺ࡢ㆑▱ࡿ
ᚲࡿࡍ⠏ᵓ෌ࠊࡾ࠿ࡘぢࡀ⏺㝈ࡢ㆑▱ࡢࡑࠊ࡛࠿࡞
࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ⪅⩦Ꮫࠊ࡟ᚋ᭱ࠋ㸧ホᢈ㸦ࡿࢀࡽ㏕࡟せ
ࢆṇಟ࡚ࡌᛂ࡟せᚲࠊࡾ㏉ࡾ᣺ࢆࢫࢭࣟࣉࡢ㐃୍ࡢ
ࢺࣥࢥ㸦࠺࠿ྥ࡜࡬ࢫࢭࣟࣉ⩦Ꮫࡢḟࠊࡽࡀ࡞࠸⾜
⪃ⓗᮏᇶ࠺࠸࡜ᡂᵓ㆑▱ࠊࡽ࠿ࡇࡇࠋ䠅䠍䠍 㸧࣮ࠖࣝࣟ
࡟ࣝࢡ࢖ࢧ⩦ᏛࡢࡇࡀಟᏛ࡞ⓗື⬟ࡢ࡛ࡇࡇࠊ᪉࠼
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡲྵ
 
 
 
 
㸫㸫
 ࠿ࡁ࡭ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡜ᴗᤵࡢࡵࡓࡍಁࢆಟᏛ࡞ⓗື⬟
 
ಟᏛ࡟ⓗື⬟ࢆ⏕Ꮫࡓࡳࡽ࠿Ⅼどࡢᖌᩍ㸬3
 ᥼ᨭࡿࡏࡉ
 
࡚ࡋಟᏛ࡟ⓗື⬟ࡽ࠿Ⅼどࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡣ࡛ࡲࡇࡇ 
ࡇࡀ⏕Ꮫࠊࡣ࡛ࢀࡑࠋࡓࡁ࡚࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ែ≧ࡿ࠸
ࡍ࡟࠺ࡼ࠺⾜࡛ᴗᤵࡢẁᬑࢆಟᏛ࡞ⓗື⬟ࡓࡗ࠸࠺
࠸ࡤࡅ࠸࡚ࡗసࢆᴗᤵ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣᖌᩍࠊ࡟ࡵࡓࡿ
࡞ⓗື⬟ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ♧࡟࡛ࡍࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸
ࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࡢ࡛࿡ព࡞⣧༢ࠊࡣ࡜ಟᏛ
ࢆࡅࡔᗘែࡿࡍ࡜࠺ࡶ⮫࡟ᴗᤵ࡟ⓗᴟ✚ࠊࡃ࡞ࡣ࡛
࡜య୺ࢆࡽ⮬ࠊࡀࡾ࡜ࡦே୍⏕Ꮫࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡢࡍᣦ
ဨື⥲ࢆ㆑▱ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡳ㎸ࡾධ࡟⛬㐣ࡪᏛ࡚ࡋ
᭷᪤ࠊࡋヰᑐ࡟ⓗㄪ༠࡜⪅௚ࠊࡳㄞࡃ῝ࢆ⊩ᩥ࡚ࡋ
ࠊ࠼⪃ࢆ࠿ࡐ࡞ࡣࡢ࠸࡞ࡽࡀ࡞ࡘࡀ㆑▱࠸ࡋ᪂࡜㆑▱
࡚࠼ࡽ࡜࡟ⓗุᢈࢆㄽ⤖ࡢศ⮬ࡓ࠸╔ࡾ࡝ࡓࡣ᪦୍
ࡢࡽ⮬ࢆࡧᏛࡢࡽ⮬ࠊࡓࡗ࠸࡜ࡿࡍᡂᵓࢆㄽ⤖ᗘ෌
Ꮫ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓ࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡵ῝࡛ᡭ
㌟⮬ᖌᩍࠊ࡜ࡘ❧࡟Ⅼど࠺࠸࡜ࡃ࠸࡛ࢇᏛࡃ῝ࡀ⏕
⬟࡟⏕Ꮫࡣ࡛ᴗᤵࡢࡅࡔࡿࡍ㐩ఏࡔࡓࢆ㆑▱ࡘᣢࡀ
ࡸ࡜ࡇ࠸࡞࠼ᩍࡀᖌᩍࠊ࡜ࡇ࠸࡞ࡉಁࢆಟᏛ࡞ⓗື
ࢆಟᏛ࡞ⓗື⬟ࡶࡋࡎᚲࡀືά࠺ྜࡋヰ࡛ኈྠ⏕Ꮫ
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡍಁ
࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛㆑ㄆ࡛㌟⮬ศ⮬ࢆᗘ⛬ࡢゎ⌮ࡀ⏕Ꮫ 
ᥱᢕ࡟☜ṇࢆゎ⌮ࡢ㌟⮬ศ⮬ࡀ⏕Ꮫࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ
ࠋ࠸ࡼࡀ࡜ࡇࡍಁࢆࠖ▱ㄆࢱ࣓ࠕࡄ࡞ࡘ࡟ၿᨵࠊࡋ
ࡣࡵࡌࡣࠊࡣἲ᪉࡞ຠ᭷࡟ࡁ࡜ࡿࡍᡂ⫱ࢆ▱ㄆࢱ࣓
ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࠊࡋ࣮ࢱࢽࣔࢆศ⮬࡛ศ⮬
࣮ࢱࢽࣔࢆែ≧ゎ⌮ࡢ⏕Ꮫࡀᖌᩍࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡛㞴ᅔ
ࡢ࡝ࡣ࡟ྜሙࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍၿᨵࠊ࠼ఏࢆࢀࡑ࡚ࡋ
࠸ࡿ࠶ࠋࡿࡆ࠶࡚ࡋ♧ࢆ࠿࠸࠸ࡤ࠼⾜ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ
ࡇ࠺⾜ࢆືά࠺࠶ࡋ᫂ㄝࢆゎ⌮ࡢ࠸஫࠾ࡀ⏕Ꮫࠊࡣ
ࡑࠋࡿ࡞ࡃࡍࡸࡁࡘࡀẼ࡟㊊୙ゎ⌮ࡢ㌟⮬ศ⮬࡛࡜
୚ࢆ఍ᶵࡿࡏࡉၿᨵࠊࡤࢀࡍ♧ᥦࢆ㢟ㄢࡌྠ࡟ᚋࡢ
ㄢࡌྠ࡚ࡗࡓࢃ࡟㐌 2ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼
㢟ㄢࡌྠࠊࡀ࠸࡞ࢀࢃ⾜ࡾࡲ࠶ࡣ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆ㢟
ࡍࡸࡳヨ࡜࠺ࡼࡋࡃⰋࡣࡾࡼ๓ࡣ⏕Ꮫ࡛࡜ࡇࡿ࠶࡛
 ࠋࡿࡁ࡛ឤᐇࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃⰋࡓࡲࠊࡾ࡞ࡃ
ࡏࡉ౯ホࢆࡉษ㐺ࡢ␎᪉⩦Ꮫࡿ࠸⏝࡟᫬ಟᏛࡓࡲ 
ศ⮬ࠊ࡚ࡋࡾࡓ࡭୪ࢆ␎᪉⩦Ꮫࡢ⪅௚࡜ศ⮬ࠊࡾࡓ
ࡉ࠼⪃ࢆ࠿ࡢࡶ࡞ษ㐺ࡀ␎᪉⩦Ꮫࡿ࠸࡚࠸⏝ࡀ㌟⮬
ࡍࡾࡓࡏ࠿࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀ␎᪉⩦Ꮫࡢ௚ࠊࡾࡓࡏ
▱ㄆࢱ࣓ࠋࡿ࠶࡛ຠ᭷ࡣ࡟ᡂ⫱ࡢ▱ㄆࢱ࣓ࡶ࡜ࡇࡿ
 detaluger-fles㸦⩦Ꮫᩚㄪᕫ⮬ࡸ㸧noitingoc atem㸦
⬟࡞ⓗ⏝ỗࡿࡁ࡛⏝ά࡚࠼㉸ࢆ⬦ᩥࠊࡣ㸧gninrael
ࡽࢀࡇ࡛ᙧࡓࡋᏑ౫࡟ᐜෆᴗᤵࡣࡵࡌࡣࠋࡿ࠶࡛ຊ
ࡢᵝྠ࡛ᴗᤵ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡀࡃ࠸࡛ࢇᏛࢆ᪉ࡾࡸࡢ
Ꮫࢆ᯶஦࠸ࡋ᪂ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ࡜ࡇࡿࡍ㦂⤒ࢆࢫࢭࣟࣉ
ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀື⾜ࡢࡽࢀࡇࡶ࡟ࡁ࡜ࡿࡍ⩦
࠼ࡺࢀࡑࠋࡿࢀࡉ㐍ಁࡀಟᏛࡢᐜෆࡢࡑ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖
࡚ࡋ࡜య୺ࢆศ⮬㸦ࡿࡁ࡛ಟᏛ࡟ⓗື⬟ࡀ⏕Ꮫࠊ࡟
⬟▱ㄆࢱ࣓࡟ࡵࡓࡿࡍ᥼ᨭ࡟࠺ࡼ㸧ࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ಟᏛ
 ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍᡂ⫱ࢆຊ
ᥦࢆ㢟ㄢࡸ࠸ၥ࠸࡞࠼ࢆࡿࡊ࠼⪃࡟ⓗື⬟ࡀ⏕Ꮫ 
࠿ࡓࡋ᠈グࢆ㆑▱࡟༢ࠋ䠅䠐䠍ࡿ࠶࡛せ㔜ࡶ࡜ࡇࡿࡍ♧
⏕Ꮫࡽࡀ࡞↛ᙜࠊࡤࢀ࠶࡛㢟ㄢࡀ࡜ࡇࡿࡍࢺࢫࢸࢆ
࡞ࢀࡑࠋ࠸࡞ࡋ࠿ࡋࡅࡔࡿ࠼ぬࢆሗ᝟ࡓࢀࡽ࠼୚ࡣ
⌮↓ࡶ࡚ࡗ࠸࡜࡭Ꮫ࡛ศ⮬ࢆ࡜ࡇࡢୖ௨ࢀࡑࠊ࡟ࡢ
ࢃྜࡳ⤌ࢆ㆑▱ࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞
࡜࠸࡞ᚓࢆሗ᝟࠸ࡋ᪂ࡸ࠸ၥ࠸࡞ࢀࡽ࠼⟅࡜࠸࡞ࡏ
సࢆ࠸ၥࡓࡗ࠸࠺ࡇࠋࡿࡍ♧ᥦࢆ࠸ၥ࠸࡞ࢀࡽ࠼⟅
࠼⪃ࢆ࠿ࡢ࡞ఱࡀ࡜ࡇ࠸ࡓࡏࡉ࠼⪃࡟⏕Ꮫࠊࡣ࡟ࡿ
ࡀ࣮ࣜ࣌ࠕࠋ䠅䠑䠍ࡿ࠶ࡀ౛࡞ࢇࡇࠋ࠸ࡼࡀ࡜ࡇࡿࡳ࡚
ࡿࢀࡉฟࡀ࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡘ࠸ࡣࡢࡓࡋ⯟᮶࡛⯪㯮
࡟ࢀࡑࠋ࠸࡞ࡤᏛ࠿ࠖࡋ ᖺ 3581ࠕࡣ⏕Ꮫࡤࢀ࠶࡛ࡢ
㈡ᾆࡐ࡞ࠖࠕ ࠿ࡢࡓࢀࡉ㐵ὴࡀ࣮ࣜ࣌ࡐ࡞ࠕࠊ࡚ࡋᑐ
࡞⣧༢ࠊࢇࡓ࡜ࡓࡗ࡞࡟࠸ၥࡓࡗ࠸࡜ࠖ࠿ࡢࡓࡗࡔ
ࡶࡽ࠿⬦ᩥࡢูࠊࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⟅ࡣ࡛ࡅࡔ᠈グ
ⓗ㉁ᮏࠊ࡟ࡿࡍせࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ㞟཰ࢆሗ᝟
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆ࠸ၥ࡞
ࡢ⪅⩦ᏛࢆಟᏛ࡞ⓗື⬟ࡣ࡛✏ᮏࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 
ࢆື⾜ࡸ⪃ᛮ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡋ⌮ᩚ࡚ࡋ࡜ື⾜ࡸ⪃ᛮ
࠿ࡋࠋࡓ࡭㏙ࢆ᪉ࡾ࠶ࡢ᥼ᨭࡿࡼ࡟ᖌᩍࡢࡵࡓࡍಁ
࡚ࡋ࡜ࡓࡋಁࢆಟᏛ࡞ⓗື⬟࡛ࡅࡔᴗᤵࡢࡘ୍ࠊࡋ
ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡏࡉࢆࡧᏛ࡞࠺ࡼࡢࡑࡣ࡛ᴗᤵࡢ௚ࠊࡶ
ࡾࡇ㉳ࡣୖྥࡢࠖຊࠕಟᏛⓗື⬟ࡢ⏕Ꮫࠊࡤࢀ࠶࡛
ᥦࢆ࠸ၥ࠸Ⰻ࡟⏕Ꮫ࡛┠⛉ࡢࡃከࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸ࡃ࡟
ࠊ࡛࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡏࡉᐇ඘ࢆືάࡿࡏࡉ࠼⪃ࡃ ῝ࠊࡋ♧
࠶࡛ࡎࡣࡃ࠸࡚ࢀࡲ⫱ࡀຊࡿࡍ࡜࠺ࡼࡅ⥆ࡧᏛᾭ⏕
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ⓗㄆ▱ࡢୡ⏺ ࠘ࠊ୰බ᪂᭩ࠊ㸦1992㸧 
3㸧Sawyerࠊ R. K. (Ed.)㸸ࠗ The Cambridge Handbook of 
the Learning Sciences ࠘ࠊCambridge University 
Pressࠊ㸦2006; 2014㸧 
4㸧ࢯ࣮࣮ࣖ R. K. (Ed.)㸦኱ᓥ⣧ࡽ┘ヂ㸧㸸ࠗ Ꮫ⩦⛉Ꮫࣁࣥ
ࢻࣈࢵࢡ➨஧∧ ➨ 2 ᕳຠᯝⓗ࡞Ꮫࡧࢆಁ㐍ࡍࡿᐇ
㊶㸭ඹ࡟Ꮫࡪ ࠘ࠊ໭኱㊰᭩ᡣࠊ㸦2016㸧 
5㸧National Research Council (Ed.)㸸ࠗ How People Learn: 
Brainࠊ Mindࠊ Experienceࠊ and School (Expanded 
Edition) ࠘ࠊNational Academy Pressࠊ㸦2000㸧 
6㸧⡿ᅜᏛ⾡◊✲᥎㐍఍㆟㸦Ed.㸧㸦᳃ᩄ᫛࣭⛅⏣႐௦⨾┘
ヂ㸧㸸ࠗ ᤵᴗࢆኚ࠼ࡿ̾̾ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫࡢࡉࡽ࡞ࡿᣮᡓ ࠘ࠊ
໭኱㊰᭩ᡣࠊ㸦2002㸧 
7㸧⁁ୖៅ୍㸸ࠗ ➨ 1 ❶ ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢㄽ࠿ࡽぢࡓ
ࢹ࢕࣮ࣉ࣭࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ㸦ᯇୗె௦࣭ி㒔኱
Ꮫ㧗➼ᩍ⫱◊✲ᶵ㛵㛤Ⓨ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮⦅ࠗࢹ࢕࣮ࣉ࣭
࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ̾̾኱Ꮫᤵᴗࢆ῝໬ࡉࡏࡿࡓࡵ
࡟ 㸧࠘࠘ࠊວⲡ᭩ᡣࠊ㸦2015㸧 
8㸧Ⲩ℩ඞᕫ㸸ࠗ ಶࡢᩍᖌࡔࡅ࡛ࡣ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ
ࡣᡂຌࡋ࡞࠸㸦ᩍ⫱ㄢ⛬◊✲఍⦅㸸ࠗࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭ࣛ
࣮ࢽࣥࢢ ࢆࠖ⪃࠼ࡿ 㸧࠘࠘ࠊᮾὒ㤋ฟ∧♫ࠊ104-105㸦2016㸧 
9㸧↓⸨㝯㸸ࠗ ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࡞Ꮫࡧ࡜
ᩍᖌຊ࣭Ꮫᰯຊ ࠘ࠊᅗ᭩ᩥ໬ࠊ㸦2017㸧 
10㸧᪂ᮧฟ㸦⦅㸧㸸ࠗ ᗈ㎡ⱌ ➨ 6 ∧ ࠘ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ㸦2008㸧 
11㸧ᯇୗె௦㸸ࠗ ᗎ❶ ࢹ࢕࣮ࣉ࣭࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ
࡬ࡢㄏ࠸㸦ᯇୗె௦࣭ி㒔኱Ꮫ㧗➼ᩍ⫱◊✲ᶵ㛵㛤Ⓨ
᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮⦅ࠗࢹ࢕࣮ࣉ࣭࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ̾
̾኱Ꮫᤵᴗࢆ῝໬ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ 㸧࠘࠘ࠊວⲡ᭩ᡣࠊ㸦2015㸧 
12㸧ࢺ࣮࣑ࢗࣝࣥࠊS. E. 㸦ᡞ⏣ᒣ࿴ஂ࣭⚟⃝୍㺃 ヂ㸧㸸ࠗ ㆟
ㄽࡢᢏἲ ࢺ࣮࣑ࢗࣝࣥࣔࢹࣝࡢཎⅬ ࠘ࠊᮾிᅗ᭩ࠊ
㸦2003㸧 
13㸧࢚ࣥࢤࢫࢺ࣮࣒ࣟࠊ Y.㸦ᯇୗె௦࣭୕㍯ᘓ஧┘ヂ㸧㸸
ࠗኚ㠉ࢆ⏕ࡴ◊ಟࡢࢹࢨ࢖ࣥ̾̾௙஦ࢆᩍ࠼ࡿே࡬ࡢά
ື⌮ㄽ̾̾ ࠘ࠊ㬅᭩ᡣࠊ㸦1994㸧 
14㸧ᡂ℩ᑦᚿ㸸ࠗ Ꮫ⏕ࢆᛮ⪃࡟࠸ࡊ࡞࠺࣏࣮ࣞࢺㄢ㢟࠘ࡦ
ࡘࡌ᭩ᡣࠊ㸦2016㸧 
15㸧㸸㧗ᮌᖿኵࠗ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡔ࠿ࡽࡇࡑ㐀ࡾ
࠺ࡿᮍ᮶㸦ᩍ⫱ㄢ⛬◊✲఍⦅㸸ࠗࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽ
ࣥࢢࠖࢆ⪃࠼ࡿ 㸧࠘࠘ࠊᮾὒ㤋ฟ∧♫ࠊ78-79㸦2016㸧 
 
ὀ 
1㸧ᮏ✏࡛ࡣࠊࠕᏛ⩦ ࡜ࠖࠕᏛಟ ࢆࠖ༊ูࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᏛ⩦ࠖ
࡜࠸࠺ሙྜࠊேᮏ᮶ࡢᏛࡧࡸ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡢᏛࡧࢆ
ᣦࡍࠋࡑࡢࡓࡵࠊᏛ⾡ⓗ࡞ᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࡣࡍ࡭࡚ࠕᏛ
⩦ࠖ࡜ࡍࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕᏛಟࠖࡣ኱Ꮫᩍ⫱࡛ࡢ
Ꮫࡧࡢάືࢆᣦࡍព࿡࡛⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ 
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